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理 论 探 讨
表 1 中，“功能描述”、“等级”和“配分”与《ERP 规范》基
本一致，其中，等级分为 A、B、C 三级，对应配分为 15 分、10











类别 功能描述 等级 配分 评价项目 有无（1/0） 权重 得分

























































































































































辅助项 1 编码、辅助项 2 编码…… 1
表 2 记账凭证数据元素设置的评分标准表
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